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Editorial
Es un privilegio –y una circunstancia especial que nos da la vida a veces, en mi caso– la de prologar el Número 12 de la Revista Liminales que se construyó a partir de una convocatoria para brindar un homenaje a Domingo Asún Salazar, ex presidente del 
Colegio de Psicólogos de Chile en dos períodos de la década de los 80, Premio Sergio Yulis en 
1985 y Premio Nacional de Psicología en 1998. Un privilegio, porque Domingo Asún aportó 
por más de 40 años al desarrollo de la psicología en Chile y el continente por medio de su trabajo 
incansable en ámbitos académicos, gremiales, como investigador, por sus publicaciones y por 
todas las actividades que apoyó, y a los colegas a que acogió y acompañó y en los que influyó 
profundamente. Una circunstancia especial de la vida, pues con Domingo desarrollamos una 
amistad que tuvo sus orígenes en un encuentro semi clandestino en la CODEJU hacia 1984, 
pero que tomó forma definitiva hacia fines de los 80 como sintonía intelectual, para ir creciendo 
y acrecentándose con el paso del tiempo. Estuvimos en muchas comisiones, congresos, mesas 
redondas, clases, proyectos de formación y en una publicación trabajando en conjunto y creo 
que el texto que escribimos en 2007 resume mucho de nuestras conversaciones en las últimas 
dos décadas. 
Domingo criticó la Psicología Social de su época al atender a su desconexión con los 
temas de la sociedad circundante en la línea de lo que practicaría paralelamente Ignacio 
Martin Baró en El Salvador y Maritza Montero en Venezuela. Al igual que ellos, Domingo 
Asún se arriesgó en épocas oscuras a promover otra perspectiva para la Psicología con un 
impacto significativo en la salud mental comunitaria, des individualizándola y aportando a la 
construcción de dispositivos locales para su atención y promoción. 
Esta Psicología Social, Domingo la desarrolló ¿en el terreno de las comunidades, actuando 
en conjunto con numerosos equipos y organizaciones sociales y en el decurso de su vida, y en 
particular como decano de la Universidad Diego Portales, generó un espacio y una tradición 
única para la Psicología Comunitaria en el Continente
La Psicología Social y Comunitaria de Domingo Asún es un antecedente de la llamada 
Psicología Social Crítica y de la Psicología Comunitaria Critica, tal y como la vienen 
promoviendo hoy Mark Burton y Carolyn Kagan. El pensamiento de la dominación no es para 
ellos solo un problema de dependencia subjetiva sino que está atravesado, por las condiciones 
de un desastre sociopolítico que está determinando los intereses y la producción de las propias 
ciencias sociales. 
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Con esta conciencia, Domingo Asún puso en juego, en un contexto donde la censura era 
una condición institucional, una diferencia socio ideológica que ha permitido sostener una 
tradición literaria en la psicología, que lo tiene comúnmente como punto de partida.
Muchas de las líneas de conversación que aquí se articulan, no tendrían sentido si no 
se reconocen las fronteras, oposiciones y relaciones dialógicas entre lo que provisionalmente 
podríamos denominar los acentos comunes y distintos de la Psicología Social Comunitaria, la 
Psicología Comunitaria, la Psicología Social Aplicada y la perspectiva comunitaria que hoy 
permea muchos campos de la Psicología y también de las ciencias de la salud. 
En esta recopilación sin duda la representación del marginalizado y del oprimido se 
practica con otras lecturas y constructos, pero es saliente a lo largo de la escritura. Por otra parte, 
algunos textos reflexionan sobre cuestiones centrales y en permanente discusión en el campo 
de la Psicología Comunitaria como son las de qué entendemos por comunidad o por trabajo 
psicosocial o socio comunitario. También en este número hallarán artículos que se refieren 
a intervenciones o programas comunitarios, siendo saliente el de profesionales de la Caleta 
Sur, por la cercanía y apoyo que Domingo prestó siempre a esta ONG. También incluye un 
desarrollo de la crítica que un psicólogo uruguayo con una trayectoria académica significativa 
en Chile, ha venido practicando a los fundamentos de la Psicología Comunitaria, desde su 
formación en el campo de la Psicología de Pichón Riviere y en el Análisis Institucional.
Todos estos trabajos tienen que ver con la vida y obra de Domingo Asún. Algunos de 
quienes publican le fueron cercanos, se vieron directamente influidos por su obra o sus textos la 
reflejan. Otros tocan temas de su interés y otros seguramente serían una ocasión para celebrar el 
diálogo, la crítica y una imborrable conversación en un espacio académico o en alguna fuente 
de soda tras el arduo trabajo pero sin dejar de celebrar el pensamiento y la alegría por compartir 
un proyecto de transformación en orden a la construcción de una sociedad y una ciencia social 
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